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Las d'is!losiniones insertas ert FRIP DitRIO tiPPrif f;arácter preceptivo.
STIMA_IZIO
1-•Reale» ¿ordenen.
ESTAPO MAYOR CENTRAL-- Ascenso de un cabo de Artillería.—Deses
tima instancia del Alf. de F. Num. D. J. Pasquin.—Amplia R. O. de






Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes ex
traordinarios verificados para Maestres de artille
ría, en cumplimiento a la real orden de 4 de octu
bre pasado (D. O. núm. 224), S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenidoa bien ascender a dicha clase al cabo Emi
lio Lorenzo Mourente, con antigüedad de 11 de
mayo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 4 de noviembre de 1.921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
lag Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos
Academias y escuelas
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia que su
cribe el alférez de fragata, alumno do primer año
D. Juan Pasquín y de Florez, cursada por el gene
ral jefe de la «División de Instrucción», en la que
marinería.—Sobre adquisición de correajes.—Concede crédito para
elaborar cargas con destino a la escuadra.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a los Ms. Ms. D. H. Olivares y don
E. Ramón. —Asigna gratificación de caoallo al íd. D. A. Uominguer.
áolicita que se le conceda examen extraordinario
de.las asignaturas de «Artillería >\ y «Electricidad»
en las que fué reprobado en los últimos exámenes
verificados en la citada División, S. M. el Rey (que
'Dios guarde)de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido desestimar
lo solicitado por estar este alumno comprendido en
el punto primero 'del real decreto de 2 de enero de
1918 (D. O. núm. 11).
De real orden, comunicada por el señor ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Ma
drid 2 de noviembre de 1921. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe 41( 1 Estadó Mayor central de
la Armada.
' Sr. Comandante general 'de- la Escuádya lns
-trucción. •
Sr. General Jefe de la División de: iiistruMón.
Maestranza
Excmo. Sr.: En telegrama hde esta fecha se dico
a V. E. lo que sigue:
«Real orden 4 octubre (D. O. núm. 225) que con
, cedió volver a ingresar arsenal al operario de má
quina Gerardo Bertolo Abella debe considerarse
ampliada en el sentido de quadicho ingreso tendrá
lugar cuando haya vacante en la plantilla, con la
categoría que se determinará por la equiparación
'.entre el jornal que disfrutaba al cesar en eso mis
mo arsenal y los sueldos que señala PI art. 85 del
Reglamento.»
Lo que de real orden comunicada por el Sr. mi
nistro de Marina digo a Y. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
El Almirante Jet" del Estado Mayor eentral
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
---■11114■■•••-..-
Vestuarios
Excmo. Sr.: Vista la propuesta redactada por laComisión que nombrO la real orden de 28 de junioúltimo (D. O. núm. 147) con el fin de modificar el:
actual vestuario de la marinería en el sentido de ,
mejorar su calidad y duración haciéndolo más
práctico y procurando la uniformidad que debe -
existir; oídos los informes del Estado Mayor cen
tral, Intendencia y Asesorías generales, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la Jun
ta Superior de la Armada, ha tenido a bien apro
barla y disponer lo siguiente:
1.0 El vestuario de la marinería se compondrá
de las prendas y efectos que a continuución se re
lacionan:
Un chaquetón do paño castor de color azul tina.
Dos pantalones de vicuña de color azul tina.
Dos blusas de ídem de ídem ídem.
Cuatro pantalones para faenas de tela de algo-,
dón asargado
Cuatro blugas para ídem de ídem ídem.
Dos pantalones para ídem de tela de algodón
asargado azul.
Dos blusas para Lem de ídem ídem.
Tres cuellos postizos con peto y espalda de co
lor azul con t-encillas blancas.
Cuatro calzoncillos de lienzo de algodón blanco,ho
Dos camiset:s de bayeta blancas.
Dos calzoncillos de ídem ídem. ,
Cuatro cainistas blancas de punto, de algodón.
Dos gorros de paño azul, tipo inglés. -101
Dos fundas de piqué blanco para los gorros. fu
Un pañuelo negro de seda con cintas a los ex-"j9
tremos.
Dos ídem blancos de algodón.




Una navaja con cinturón y rabiza. . fl
Una manta de Falla parda natural.
Una bolsa de aseo.
Un saco de loneta.
Un par de polainas.
Un jersey de lana azul marino,
Y una caja según modelo para guardar el gorro.
2.° Las características de las prendas y efectos
anteriormente reseñados, las de los paños, vicuñas
y demás telas y elementos necesarios para su con
fección, diseños de prendas y medidas de éstas se
gún tallas, son las que fignran en los anexos nú
meros uno y dos, completándose el primero con el
peso de las prendas tan pronto se hayan confec
cionado los vestuarios que han de ser modelos re
glamentarios.
3•0 Por el almacén de vestuarios del departa
mento de El Ferrol, que ha sido el que ha propor
cionado la mayoría de los datos, modelos y dise
ños, y con cargo al crédito de «Vestuarios», del
capítulo 6.°, articulo único del vigente presupues
to, se procederá bajo la dirección del Secretario de
la referida Comisión y después de minucioso exa
men, para comprobar que las telas y demás ele..
mentos se sujetan extrictamente a las característi
cas aprobadas, a confeccionar sendos vestuarios
completos, que sellados y remitidos al Estado Ma
yor central, Escuadra, División de Instrucción y
Almacenes de los departamentos, servirán como
tipos reglamentarios.
4•0 Para la adquisición de vestuarios, las Jun
tas de Administración del fondo económico de los
almacenes de los tres departamentos, se sujetarán
al pliego único de bases generales que se acompa
ña (anexo número tres) adicionándol9 con las relativas al tIempo- de duración del contpromiso, de
pósito provisional para tomar parte en la licitación
garantías especiales que han de exigirse a los lici
tadores y demás prevenciones y requisitos necesa
rios si la adquisición ha de realizarse por contrato
mediante concurso entre personas o entidades de
dicadas a una determinada industria.
5•0 Los distintos uniformes y las épocas y casos
en que han de ser'usados, son los que se detallan
en la unida «Cartill de uniformes para uso de la
marinería de la Armada». (Anexó número cuatro).
6.° De las -modificaciones y deformaciones *que
se observen en las prendas y efectos de los unifor
mes de la marinería, será directamente responsa
ble el individuo que las use, y de los córrectivos
señalados para estos casos, se le áPlicará como
principal castigo la sustitución, con cargo a su fon
do, de las prendas o efectos en queso noten aque
llas alteraciones en perjuicio de la uniformidad
del vestuario.
Los Comandantes de buques y Jefes de las de
pendencias de la Marina, vigilarán .y exigirán y
n harán que sus subalternos vigilen y exijan con to
rdo rigor dicha uniformidad. •
Las Juntas de Administración -de los fondos
. económicos ele los almacenes de vesturrios,' cuida
: rán muy especialmente, para mejor garantía de su
misión, que, como previene el artículo 12 del re
glamento aprobado por real orden de 31 de enero
de 1919, semi marcadas y selladas todaslaS pren
das de vestuario que se faciliten por los almacenes.
Cuantas prendas y efectos carezcan de tal requi
sito, serán conceptuadas corno defectuosas a los
efectos de la uniformidad qúe se persigue, y
8.° El nuevo vestuario empezar4 a regir tan
pronto se hayan agotado las existencias del anti
guo en los almacenes respectivos, teniendo en
en cuenta las adquisiciones pendientes de entrega
en la fecha de esta disposición.
Las Juntas de administración del fondo de ves
tuarios de la marinería, cuidarán de armonizar las
adquisiones, dadas las modificaciones esenciales
que se introducen en las telas con que han dé ser
confeccionadas algunas prendas y la sustitución
de algunas de éstas por otras completamente dis
tintas, con la necesidad de dar exacto cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo décimo del regla
mento vigente por que se rigen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años.—Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
•
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tik :nexo m'entero 1.
Características a' que sesujetarán las prendas y efectos que
componen el vestuario de la marinería, así como el de los
pa«os, vicuñás y denuls telas y elementos ron que han de ser
confeccionados.
Chaquetón.—Será de paño castor, de color /azul tina, inen
cogible, fabricado en 13éjar, de 18 hilos en urdimbre y de 16
en trama por centímetro cúadrado. El ancho del paño será de
1'400 metros y su peso .de 600 gramos por metro cuadrado.
La resistencia mínima en una tira de 5 centímetros de ancho
será de 26'500 kilogramos para la: urdimbre y 18 kilogramos
para la trama. El color será sólido y. permanente, resistente
a la acción del ácido muriático.
Irá forrado totalmente el cuerpo y las mangas con :bayeta'
azul de tinte permanente, que deberá ser mojada antes de
„emplearse.
Será confeccionado con arreglo a modelo, y según diseño
número 1, de solapas, 'podrá abotonarse hasta arriba con cin
co botones de, pasta negra y ancla en resalte. Llevará un bol
sillo de lienzo negro en la parte inferior de cada delantero,
con cartera al exterior, forrada de Satén negro, y otro inte
rior del mismo género en él lado izquierdo del pecho. En la
bocamanga y en todo el vuelo de la prenda, en su parte infe
rior, llevará un dobladillo interior de 5 y 2 centitnetros de
ancho, respectivamente. El cuello será de 13 centímetros de
ancho, provisto de una orejeta del mismo paño con dos ojales
a cada lado, llevando el cuello por su parte inferior y a los
extremos dos botones iguales a los descritos anteriormente,
pero más pequeños, con objeto de cerrarlo con la orejeta
cuandose levante. En la parte anterior y superior del forro
de la espalda llevará cosido a máquina un marbete rectantru
lar de lienzo blanco de 10 centímetros de ancho por 8 idein'-5de
alto, en el que se fijará con tinta indeleble el sello del, alma
cén y el nombre del individuo.
El peso de esta prenda ya confeccionada será el siguiente,
por tallas:
1.a, kilogramos; 2.a, ídem; 3•a, ídem; •4•a• ídem;
5•a, ídem, y 6 a, 17- ídem.
Trajes de vimña.2—Se compondrá de blusa y pantalón 1'de
vicuña azul tina, género teñido en rama' inencogible, fabrica
do en113éjar, tejido sarga batavia de 4, de 23 hilos en urdím
bre y 21 en trama por centímetro cuadrado. El ancho de la tela•
será de 1'400 metros y supeso mínimo de 450 gramos por me
tro lineal. La resistencia mínima en una tira de 5 centímetros
de ancho, deberá ser de 24 kilogramr)s en el sentido de la ur
dimbre y 21 ídem en el de la trama. El color será sólido y per
manente, 'resistiendo, a la acción del ácidomuriático.
La 'blusa y pantalón serán confeccionados con arreglo a
modelos_ y diseños números 2 y 3. La blusa será lisa con cue
llo marinero, las mangas 'tendrán un puño sobrepuesto que
cerrará con un botón de pasta negra pequeño, con ancla en
resalte. Llevará por delante dos bolsillos diagonales de lien
zo negro, uno a cada lado del pecho, con entrada por la parte
exterior. A. 3 centímetros de la parte inferior de la abertura
del pecho y hacia el borde, llevará un botón .negro pequeño
de pasta a cada lado con objeto de unir ambos por medio de
una ernpulguera de cinta cosida a uno de ellos. Por la parte
inferior tendrá la blusa una jareta de un centímetro de an
cho, por la que.pasará un cordón negro para ceñirla. Por la
espalda, interiormente, y en la parte superior, llevará cosido
a máquina un marbete de lienzo blanco, como el indicado
para el chaquetón, y para el mismo fin. El pantalón llevará
una banda de cintura de 8 centímetros de ancho que so abro
chará con un botón, y ha (le quedar colocada encima de las
caderas, forrada de tela mahón fuerte, de color azul marino.
A su lado derecho y bajo el mandil llevará un bolsillo de 14
centímetros de ancho por 15 ídem de alto, t'orinado de las
mismas calidades de vicuña y mahón azul. A partir de lacruz,
tendrán las perneras de 27 a 29 centímetros de ancho en la
parte superior y de 28 a 30 en la inferior, según las tallas;
pero siempre con diferencia de un centímetro por más en el
pie. Llevará en la parte de atrás una abertura debidamente
reforzada de 10 centímetros, a contar del canto alto de la ban
da de cintura, y podrá tener un descuello de 3 y i/2 a 4 centí
metros, según esté ceñida o abierta, cerrándose por medio de
una cinta negra de algodón que. pase por los ojetes (3 por
banda) de la abertura, quedando después de hacer el lazo de
amarre 10 centímetros de cinta en cada extremo. En la parte
inferior llevará un 'dobladillo de•5 centímetros. protegido in
teriormente por una tira de lienzo negro. La delantera o man
dil se abrochará con cuatro botones negros de hierro, y la
cruz irá reforzada interiormente con lienzo negro. En el f()-
rro de lacintura y a su lado izquierdo llevará un marbete
igual al descrito para las prendas anteriores.
El peso de estas prendas será el siguiente, por tallas:
Blusa. —1.a, kilogramos; 2.a, ídem; 3•8, ídem; 4.8,
ídem; 5:8, ',ídem, y 6.a ídem.
Pantalón.-1.a, kilogramos; ?.a, ídem; 3.a, ídem; 4•a,
ídem; 51a, ídem, y 6v', ídem.
Trajes blancos para; faertas.—Se compondrán de blusa y
pantalón confeccionados con tela de algodón asargado blanco,
clase «Good Middling Americano Texas», que haya estado
veinticuatro horas bajo el agua, como se fabrica en Jubia (La
Coruña) de,26 hilos por centímetro cuadrado, con una resis
tencia mínima de 25 kilogramos en la urdimbre y 15 en la
trama, probada al dinamometro con tiras de 5 centímetros de
ancho. El peso mínimo:de la tela será de 186 gramos por me
tro lineal.
La hechura de la blusa y pantalón será igual a la descrita
para los trajes de vicuña, con los mismos detalles; pero con
la diferencia de que las mangas serán seguidas sin puño uni
do, y que los bolsillos, forros, refuerzos y botones serán de
color blanco, y que el detalle de los dos botones al borde in
ferior de la aberlura del cuello serán sustituidos por cintas
blancas de algodón. (Diseño número 8).
_ El peso de estas prendas será el siguiente, por tallas:
Blusa -- 1.a, kilogramos; 2.8, ídem; 3•a ídem; 4.a,
ídem; 5.a, ídem, y 6.a, - ídem.
Pantalón.— 1.a, kilogramos; 2•8, ídem; 3.a, , ídem;
4.8, ídem; 5.a, ídem, y 6•a, ídem.
Trajes azulespara faenas.—Se compondrán de blusa y pan
talón de tela de algodón asargado azul tina, llamado «Vence
dor», fabricado en Vergara, de 31 hilos en la. urdimbre y 19-
en la trama por centímetro cuadrado, con una resistenciamí
nima de 64,kilogratnos en el sentido de la urdimbre y 54 en
el de la trama, en tiras de.5 centímetros de ancho. El ancho
de la tela será de 70 a 72 centímetros y su peso mínimo de 205
gramos por metro lineal. El colorido azul tina será sólido al
lavado, al uso y a los ácidos_sulfúrico y clorhídrico. Para ob
tener su inencogibilidad, será sumergida -previamente la tela
veinticuatro horas-bajo el agua.
La blusa será de hechura igual a la descrita para los trajes
de vicuña, con la diferencia de que no llevará cuello marine
ro,.sino uno pequeño vuelto de 6 centímetros de ancho cerra
do por un corchete. Llevará en su parte anterior unaabertu
-
ra de la misma altura que las blusas do cuello marinero, que
deberá cerrarse con cuatro botones de pasta negros ocultos
bajo una tapa de la misma tela„ ajustándose en todo al mode
lo:y según. diseno número 4.
El pantalón será de hechura igual a los descritos anterior
mente para los trajes de vicuña y blanco; el bolsillo y refuer
zos serán de la misma tela.
El peso de estas prendas será el siguiente, por tallas:
kilogramos; 2•8, ídem; 3.8, ídem; 4.a,
ídem; 5•a, ídem, y 6.a, ídem.
Pantalón.-1.a, kilogramos; 2.a, ídem; 3.a, ídem; 3.,
ídem; 4.a, ídem; 5.8, ídem, y 6., ídem.
Cuellos postizos con peto y espoldü. -Los cuellos serán con
feccionados con. tela'de algodón asargado azul tina, «Triunfo»,fabricado en Vergara, que se ajustará a las siguientes carac
terísticas:
:Ancho de la tela, 81 a 83 centímetros. Número do hilos por
centímetro cuadrado: urdidrbre, 34; trama, 32. Resistencia del
hilado al dinamómetro: urdimbre, 36 kilogramos; trama, 26
ídem. Peso del metro lineal de tela, 190 gramos. Colorido
azul tina sólido al lavado, al uso y a los ácidos sulfúrico yclorhídrico. La inencogibilidad se procurará sumergiendo la
tela en agua durante veinticuatro horas.
Serán confeccionados con arreglo a modelo y según disenonúmero 5. El cuello irá forrado de tela de lienzo blanco de
algodón asargado y llevará en todo su contorno tres trenci
llas blancas de algodón. de medio centímetrode ancho, dejando entre sí uirespacio de un tercio de centímetro. La separación entre la primera trencilla y el borde del cuello será de
un centímetro. Las trencillas se pegarán al cuello son doble
pespunte.
El peto y espalda de forma rectangular serán confecciona
dos con lienzo blanco de algodón,asargado, y los vértices inferiores irán provistos de cintas blancas de algodón que servirán para.amarrar ambas partes. Los lados verticales del
peto y espalda llevarán un refuerzo o dobladillo de la misma
tela, de 4 centímetros de ancho. En la parte interior de la
abertura del peto llevará unos cuchillos de la misma tela del
cuello con trencillas iguales que éste, y a tres y medio centí -
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metros de la parte inferior de dicha abertura llevará dos cin
tas blancas de algodón, una a cada lado, que servirán parasujetar el seno del pañuelo negro que a su vez tapará los bo
tones de pasta de la blusa de vicuña. En la espalda llevará
un marbete igual a los descritos anteriormente.
Camisetas y calzoncillos de bayeta. —Se empleará en su confección bayeta de lana pura, ligeramente afelpada, buena cla
se, fabricado en Padroluengo (Burgos), bien blanca, con arre
glo a modelo, debiendo emplearse después de haber estado
sumergida en-el agua cuarenta y ocho horas.
La camiseta tendrá una abertura elíptica para el cuello de
21 centímetros de eje mayor, ribeteada de vicuña azul. La
manga será de 30 centímetros de largo para todas las tallas; y
llevará en la boca un ribete de cinta blanca de algodón. Se
procurará que bien recta y a buena altura la línea horizontal
de la abertura en el pecho y espalda conforme a modelo.
El calzoncillo será de forma corriente, largo.
Calzoncillos de lienzo blanco.—Se empleará para su confec
ción lienzo blanco fuerte de 20 hilos, por lo menos, en centí
metro cuadrado. Serán de hechura corriente, según modelo,
cortos, es decir, que el largo de las perneras será hasta enci
ma tie la rodilla.
La tela tendrá 78 centímetros de ancho, el peso del metro
lineal 161 gramos. La resistencia de la trama-será de 25 Idlo
gramos y 60 ídem por la urdimbre.
Camisetas de pulo de algodón.—Serán de algodón blanco
de buena calidad, sin aberturas ni ribetes, dobladillas en ,la
parte interior con costura de cadene,ta o doble pespunte, y
punto de elástico en las bocamangas.
El peso para las tres tallas que han de usarse, será:
Talla grande, 335 gramos; talla media, 315 ídem; y talla pe
queña, 295 ídem.
G011'OS depaño azul.—Serán exactamente iguales al mode
lo, tipo inglés, según diseno número 6, y sus tamaños sur
tidos.
Fundas de piqué para los yorros.—Serán de piqué de algo
dón blanco tejido muy tupido y labrado en forma de raya
dillos.
Pañuelo de seda negro.—Será de seda asargada con dobla
dinos de doble pespunte, de 100 centímetros de largo y 43
ídem de ancho, llevando en los extremos cintas nepTas'de al
godón que se atarán bajo el cuello, quedando el .seno hacia
abajo, y precisamente a la altura del vértice inferior del re
fuerzo de la abertura de las blusas.
Pañuelos blancos de algodón.—Serán de lienzo de .algodón
blanco, dobladillos 'a doble pespunte y•con 14 hilosVor.centi
metro cuadrado, perfectamente tupidos y con cenefas lisas,
siendo su tamaño 56 centímetros de largo por 58 idem çle
ancho.
Toallas. —Serán de tela de algodón fuerte, tejido de picadi
llo, con cenefa azul, de 47 centímetros de ancho por 130 de
largo, sin contar el lleco; éste será de 8 centímetros.
Navaja con cinturón y rabíza.—La navaja será según mo
delo. El cinturón de becerro con hevilla barnizada de negro,
de 102 centímetros de largo y 2'50 de ancho.
Manta de lana.—Será de lana parda natural, tejido tre-sia
do sencillo, en buena clase, con cenefas encarnadas de 70 mi
límetros de ancho. Su peso será de 3'700kilogramos y sus di
mensiones de 3'900 metros de largo por 1'250 idetn de ancho.
Llevará 6 hilos en urdimbre y 8 en trama por centímetro cua
drado.
Bolsa de aseo,— Será de lienzo crudo fuerte proporcionada
a las cuatro cepillos que ha de contener. Podrá doblarse arro
llada, cerrándose con un botón de hueso blanco. Las dimen
siones de los cepillos serán las siguientes:
Para coy: largo, 21 centímetros; ancho, 8 ídem; largoyle; la
correa, 18 ide,m por 3 de ancho.
Para ropa: 19 centímetros de largo por 6 ídem de ancho.
Para calzado: 18 centímetros de largo por 6 ídem de ancho.
Para betún: 21 centímetros de largo y 4 ídem de ancho por
la cerda: largo del mango, 9 centímetros.
Saco de loneta.,7-Será *confeccionada con lona cañamazo de
120 centímetros de ancho, 8 hilos de algodón en urdimbre
y 10 ídem de yute en trama por centímetro cuadrado. El peso
del metro lineal será de 405 gramos.
Su forma será circular, con 8 ()liaos, en la boca; tendrá 99
centímetros de largo y 110 de circunferencia.
Polainas.—Serán iguales al modelo en forma y calidad, y
de tela color kaki.
Borceguíes.—Serán de becerro negro, curtido box-calf, caña
cosida a la pala, con siete ojetes por banda y pasando por ellos
unos cordones concabetes en sus extremos. De hormas ameri
canas. Contrafuerte de suela batida de extremo a extremo de
la pala. El piso de plantilla con cercos, cambrillón, suela y
•••
entresuela, siendo el espesor mínimo de cada una de las sue
las, bien batidas, 4 milímetros. La plantilla de suela y todo ello
claveteado con punta de latón a distancia de, 5 milímetros de
clavo a clavo. Tacón con retazos, a plomo, de dos y medio a
tres centímetros de altura, asegurado con 10 clavos de dentro
a fuera y a máquina, con 14 clavos por encima de la última
tapa. La parte interior forrada de lienzo fuerte de algodón y
con tirante timbrado con el nombre del fabricante.
Jersey de lana ozul.—Será fabricado con hilo de lanalpei
nada, calidad entrefina-fina de España, tinte azul sólido al
ácido muriátic,o, torsión medio floja y de 21'000 metros por ki
logramo.
Será de punto, sin defectos de fabricación, con una abertu
ra en la parte del cuello, siendo éste susceptible de enrrollar
se y desenrrollarse, ajustándose en un todo al modelo.
El peso de-esta prenda será el siguiente:
Tallagrande, 0'570 kilogramos; talla intermedia, 0'535 ídem,
y talla pequeña, (J'500 ídem.
raja para guardar el gorro. —Será según modele.
Chaquetilla para )naestres.—Será confeccionada con vicuña
de color azul tina, género teñido en rama, inencogible, fabri
cada en Béjar. El tejido por el derecho será sarga batavia de
cuatro y por el revés raso de ocho. Tendrá 23 hilos en la ur
dimbre y 28 en la trama por centímetro cuadrado. La resis
tencia mínima en una tira de 5 centímetros de ancho, no será
menor de 26 kilogramos para la urdimbre y 28 para la trama.
El peso mínimo del metro lineal en un ancho de 1'400 metros
será de 700 gramos.
La hechura será igual al modelo reglamentario.
NOTA.—LOS almacenes de vestuario estarán provistos, con
cargo a sus fondos, de todos los elementos necesarios para
practicar un verdadero reconocimiento.
Aesevo número 1.
labia de las dimensiones a quP habran de sujetarse las pren
das de vestuariopara la marinería, según las distintas ta
llas.
VESTUARIO PARA MARINERIA
Dimensiones a que habrán de sujetarse las prendas de ves
tuario para la marinería con arreglo a las seis tallas si
guierltes :
Primera, 1,730 metros.




Sexta, 1 490 ídem.
1." 2.» 4.*
CHAQUETÓN DE PAS,`_) CASTOR Centímetros.
Largo por la espalda desde la
pegadura del cuello
Iden-i de la caída del hombro
a la manga




Idem de la manga por la pega
dura
Idem de la ídem por la boca
manga
Idem de la ídem por el codo
Idem por la cintura
Idem del vuelo por abajo.....
BLUSA DE VICUÑA AZUL.--BLUSA
DE LIENZO DE ALGODÓN ASAR
GADO BLANCO
Largo por la espalda desde la
pegadura del cuello
Idem de la manga desde la pe
gadura a la boca





Caída del hombro a la manga
Ancho de la manga por la boca
85 83 81 79
20 19 18 17
70 69 68 67
50 - 49 48 47
13 13 13 13
59 51 50 50
36 36 36 35
44 44 44 44
130 128 126 124
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BLUSA DE ALGODÓN ASARGADO
AZUL
Las mismas dimensiones que









Largo del cuello 42 41 40 39 38 37
Ancho del ídem 6 6 6 6 6 6
PANTALÓN DE VICUÑA AZUL.—
IDEM DE LIENZO DE ÁLGODÓN
ASARGADO BLANCO.—IDEM DE
ALGODÓN ASARGADO AZUL
Largo del costado sin contar la
cintura. 110 106 102 9S 94 91
Idem por la entrepierna 80 78 76 74 72 70
Ancho por bajo de la cintura '11 44 44 44 44 44
Ancho de la cintura 8 8 8 8 8 8
Largo del mandil por arriba 37 37 37 37 37 .73
Idem del ídem por abajo. 40 40 40 40 40 40
Altura del ídem 15 15 15 15 15 15
Ancho desde la entrepierna (en
una longitud de 28 centíme
tros, a partir de la cruz un
centímetro menos). 30 30 29 99 28 28
Altura superiora la parte tra
sera. sin contar la cintura... 34 34 32 32 30 30
Anchó del bolsillo 14 14 14 14 14 14
Altura del ídem 15 15 15 15 15 15
Abertura del ídem 11 14 14 14 14 14
CAMISETA DE BAYETA BLANCA
Largo por la espalda 62 60 58 56 54 53
Idem de la manga desde la pe
gadura 30 30 30 SO 3,0 30
Abertura del cuello 21 21 21 21 2.1;• 1;21
Ancho de la espalda 52 52 52 52 5: 52
Idem de la manga por la pega
dura 20 20 20 20 20, -,,:20
Idem de la ídem por la boca 16 16 16. 16 1,6. 16
CALZONCILLO DE BAYETA BLANCA
Largo por el costado. 100 96 92 88 84 • 80
Idern por la entrepierna... 75 72 69 66 63 60
Ancho del cinturón 41 40 38 38, 37 35
Idem por ellnuslo 35 34 34 33 33 32
Idem por abajo. 20 '20 20 20 20 20
CALZONCILLO DE LIENZO BLANCO
Largo por el costado. 70 66 62 58 54 50
Idem por la entrepierna 45 42 39 36 33 30
Ancho del cinturón 41 40 38 38 37 35
Idem por el muslo 35 34 34 33 33 32
Idem por abajo 30 29 28 27 26, 25
CUELLO Y PETO (DIMENSIONES
PARA TODAS LAS TALLAS)
Largo del cstello 40
Ancho del ídem. 21
Idem del peto y espalda 30
Largo del ídem e ídem 35
Abertura del ídem 25
CAMISETA DE PUNTO DE ALGODÓN
Largo de la manga .. ..... . . • 58 54: 50
Idem del cuerpo 74 70 69
Ancho del ídem 49 45 44
JERSEY DE LANA AZUL
Largo de la manga 50 49 48
Idem del cuerpo 70 68 66
Ancho del ídem 43 41 39
Altura total del cuello 13 13 13
Altura del ídem doblado 8 8 8
Ancho del ídem 20 20 20
Anexo Húmero 11.
Pliego de bases generales quo ha dt, servir para la adquisición
del vestuario para la marinería por los almacenes de los
tres departamentos.
Primera. Las prendas y efectos que componen el vestua
rio completo de la marinería son los que determina la real
orden del Ministerio de Marina de de , publica
dada en el DIARIO OFICIAL del mismo Ministerio, número
de de
Segunda. El precio del vestuario completo es el de (tan
tas pesetas), según real orden del Ministerio de Marina de
de , DIARIO OFICIAL número ; y el de las prendas
y efectos por unidad el que a continuación se detalla:
Tercera. Todas las prendas serán exactamente iguales en
forma en forma y calidad a los modelos reglamentarios quo
están depositados en el almacén de vestuarios. Sus caracterís
ticas, así como la de las telas y efectos que entran en la coh
fección, serán las aprobadas por real orden del Ministerio de
Marina de de (DIARIO OFICIAL número ).
Cuarta. Todos los materiales y efectos que se empleen en
la confección de los vestuarios serán de fabricación nacional.
Quinta. Los vestuarios serán de las seis tallas siguientes:
La primera, de 1'730 metros; la segunda, de 1'680 ídem; la ter
cera, de 1'630 ídem; la cuarta, de 1'-580 ídem; la quinta, de
1'530 ídem, y la sexta, de 1'490 ídem. Las dimensiones de las
prendas para, cada talla se sujetarán exactamente a la tabla
aprobada pOr real orden del Ministerio de Marina de ae
(DIARIO OFICIAL número ).
La proporción en que orlinariamente se harán los pedidos
de estas tallas, será: de la primera, un 8 por 100; de la segun
da, el 16 por 100; de la terePra, el 30 por 100; de la cuarta, el
25 por 100; de la quinta, el 16 por 100, y de la sexta, el. 5 por 101).
La Junta de administración del fondo de vestuarios podrá
alterar las anteriores proporciones y pedir todas las prendas
de una o varias tallas exclusivamente, sin que este cambio
implique variación en el preciodel vestuario. Cuando vengan
al servicio individuos de talla superior a la primera o infe
rior a la sexta, el vsndedor estará obligado a vestirlos a la
medida sin alteración en el precio: Asimismo la Junta podrá
disponer que se .hagan a la medida las prendas que acuerde,
sin aumento de precio, concediendo un plazo prudencial para
la. entrega.
Sexta. El vendedor presentará sendas tiras de los casto
res, vicuñas, lienzos, bayetas y demás géneros empleados en
la confección del. vestuario. Estas tiras serán de 25 centíme
tros de largo y de todo el ancho de la tela. También presen
tará certificados de origen en los que los fabricantes hagan
constar que las telas y las prendas que suministren ya elabo
radas.reunen las características reglamentarias a que hace
referencia la condición tercera, debiendo los certificados ser
visados por los alcaldes respectivos.
Séptima. Tanto los castores y vicuñas como las bayetas y
lienzos han de ser precisamente mojados antes de cortarse, y
para cerciorarse la junta de que han sufrido esta operación,
podrá exigir que pongan a su disposición los géneros que va
yan a ser empleados, para mojarlos y comprobar que no en
cogen después de secos. La misma prueba podrá hacerse con
las prendas ya confeccionadas.
Octava. Para comprobar la calidad del calzado podrá la
Junta inutilizar el 2 por 100 de los pares entregados.
Novena. Los vestuarios serán remitidos por el proveedor
al almacén del arsenal con-facturas-guías duplicadas, en las
cuales se hará constar el resultado del reconocimiento y el
recibo del oficial del almacén. Una de las facturas-guías asi
requisitadas se devolverá al vendedor para que la presente
al habilitado de la Junta' a fin de que satisfaga su importe
tan pronto la Hacienda abone el valor de los vestuarios, sin
que el vendedor tenga derecho a percibir intereses por demo
ra en el pago.
Décima. Los vestuarios a su entrega serán reconocidos
por una Comisión formada por el secretario y uno de los vo
cales de la Junta de administración del fondo de • vestuarios,
siendo de cuenta del contratista todos los gastos del recono
cimiento. Si el contratista no se conformase con el resultado
del reconocimiento, podrá pedir otro dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes, que se verificará por la Junta en ple
no, siendo este fallo inapelable.
Los efectos desechados se retirarán del almacén en un pla
zo de cuarenta :s'ocho horas, y Si transcurrido este plazo no
se hubiera verificado, se incautará de ellos la Junta, vendién
dolos en pública subasta e ingresando el producto a benefi
cio del fondo de vestuarios.
Undécima. El plazo para la entrega será
(las Juntas en cada caso, según las necesidades del servicio
y las órdenes recibidas en la Superioridad, fijarán el plazo o
plazos en que haya dé hacerse la entrega).
Duodbeima. El vendedor quedará obligado a entregar las
prendas sueltas que la Junta considere precisas para el ser
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vicio durante el tiempo que esté en vigor el contrato, señalando un plazo prudencial para la entrega.Décima tercera. Las prendas o efectos desechados serán
respuestos en un plazo de quince días que podrá ampliarse a
Juicio de la Junta, según la importancia de la partida desechada.
Décima cuarta. Por cada día de demora en la entrega delos vestuarios o prendas sueltas se impondrá al vendedor una
multa del 2 por lu0 del valor asignado a las prendas en el
acto de la adjudicación.
Décima quinta. Se considerará consumada la falta de cum
plimiento por parte del proveedor: 1.° Cuando no se presen
ten los efectos-en el • almacén en los plazos que indican las
condiciones undécima y duodécima, según la clase de entre
ga; y 2.° Cuando presentados en dichos plazos y rechazados
no fueren repuestos en el nuevo plazo; contándose éste a par
tir de la techa en que se notique el resultado del primer re
conocimiento.
Décima sexta. No se impondrá penalidad al proveedorcuando deje de entregar efectos, cuvo valor, según contrato,
no exceda del 5 por 100 del total del pedido.Décima séptima. La Junta podrá rescindir el compromiso
en los casos siguientes: 1.° Cuando !a demora en la entrega
de algún pedido exceda de quince días. 2.° Cuando el v(tide
dor incurra en la tercera falta de la señalada en ia condición
décima cuarta; y 13. En ei caso de dile sean desechadas por
segunda vez prendas que se presenten en reposición de otras
desechadas.
La rescisión llevará consigo la pérdida de la fianza, que de
berá ser adjudicada a iavor del fondo de vestuarios.
Décima octava. El importe de las multas será satisfecho.
por el proveedor en el plazo de tres dias contados a partir
del de la notificación, y en caso de no hacerlo, se descontará
de las primeras cantidades que hayan de abonarse.
Las multas quedarán a beneficio del fondo de vestuarios.
Décima novena. £i vendedor impondrá en- !a Caja de la
Habilitación del arsenal, y a dis'posi&.óri dé I-a Junta, dentro
del plazo de tres días, a e,,mtar de la fecha en que se le notifi
que la adjudicación, una fianza en metálico o valores públi
cos al tipo fijado por la vigente legislación, equivalente al 6
por 100 del importe total del suministro.
Vigésima. Serán de cuenta del adjudicatario todos los
gastos que se originen para legalizar debidamente. el com
promiso.
—
Vigésima primera y última. Regirán para este servicio
•os preceptos del Reglamento de Contratación de servicios y
Obras del Ministerio de Marina, aprobado por real orden de
4 de noviembre de 19u4, y disposiciones posteriores en cuan
to no se opongan a las condiciones que taxativamente quedan
enumeradas.
Anexe numero 4.
Cartilla de uniformespara uso de la marinería de la Armada.
rNIFORME NUMERO 1
INVIERNO
Blusa y pantalón de vicuña azul..
Cucho azul de asargado de algodón.
Pañuelo negro de seda al cuello.
Gorro.
Calzado.
Camiseta dé bayeta o algodón, según Jo requiera la tempe
ratura.
VERANO
Blusa y pantalón de asargado blanco.
Cuello azul de asargado de algodón.
Pañuelo nelro.de seda al cuello.





Blusa y pantalón de asargado blanco.




Blusa y pantalón de asargado blanco.
Pañuelo negro de seda al cuello.




Blusa y pantalón de asargado azul.
Gorro sin funda. é
Calzado o sin él, según el trabajo.
Chaquetów.
Se usará esta prenda únicamente al bajar a tierra en el in
vierno, para paseo o desembarco, cuando por la superior
autoridad del departamento, escuadra o buque suelto, así se
ordene. En el primer caso se llevará precisamente cerrado y
el cuello azul por fuera, sin que se consienta levantar por de
bajo de éste el del chaquetón.
Jersey de lana azul.
Esta prenda se usará exclusivamente en invierno, para
abrigo a bordo y uso de los rancheros al bajar a tierra a la
compra de la mañana, cuando por la superior autoridad del
departamento, escuadra o buque suelto, así se ordene. Se ves
tirá siempre sobre el uniforme que corresponda.
Calzado.
Se usará en los casos siguientes: -
Con los uniformes número 1.
Con cualquier uniforme siempre que se baje a tierra.
Los sirvientes de los ranchos chicos; y
De dotación de botes.
Navaja.
No se usará más que a bordo y en desembarcos para ope
raciones de guerra.
Polainas.
Se llevarán siempre que desembarque. la marinería con ar
mamento o en función del servicio, y en la del militar a bordo.
Paiíuelo negro de seda.
Se usará siempre con los uniformes números 1 y 2. El seno
caerá precisamente por delante hasta el vértice inferior de
refuerzo que llevan las blusas en la abertura del cuello.
CASOS EN QUE SE USARAN LOS DISTINTOS UNIFORMES
Número 1.—Para bajar a tierra los días festivos.
Para misas y revistas.
Siempre que haya que hacer honores con o sin armas.
NOTA.—Los domingos y días de revista, terminada ésta o
la misa, las brigadas e individuos que deban permanecer a
bordo se mudarán con el traje número '2.
Número 2. —Para paseo los días laborables.
Para a bordo, en verano e invierno, en la mar y en puerto,
sin calzado.
NOTA.—En invierno, en días lluviosos o para bajar a tierra
después de la puesta del sol, se vestirá el uniforme número 1.
Número 3.— A bordo desde la puesta del sol hasta la hora
de mudarse a la mañana siguiente.
Para carboneo y demás faenas que así lo requieran.
NOTA.—Las brigadas de guardia de fogoneros y marineros
de oficio usarán siempre este uniforme cuando estén en tra
bajos de su profesión.
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DIARIO OFICI A I.
Correajes
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 3.714 de 28 de septiembre último, del comandante general del arse
nal de Cartagena, remitiendo a este Ministerio
acuerdo núm. 170 y copia de falta de existencia in
teresando crédito de tres mil doscienta,9 cinco pese
tas y autorización para adquirir por gestión direc
ta correajes con destino al transporte Contramaes
tre Casado; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la segunda Sección (material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el comandante general del refe
rido arsenal y conceder el crédito que se interesa,
el que deberá afectar al concepto «Pertrechos de
buques» del capítulo 7.°, artículo 1.° del vigente
presupuesto, donde queda reservado. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años.—Madrid 4 de noviembre de 1921.
MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
4 )Sr. General jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general-de Marina.




Excmo. Sr.: Vista carta fecha 13 de octubre ulti
mo de la Junta de Gobierno del arsenal de Carta
gena, remitiendo acuerdo' núm. 95 ,y presupuesto,
interesando crédito de 897,24 pesetas (ochocientas
noventa y siete con veinticuatro céntimos) para la
elaboración de 634 cargas ordinarias para cañón
Vickers de 101,6 mim con destino a la Escuadra;
S. M. el Rey (q D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por la 2.' Sección (material) del Estado Ma
yor central ha tenido a bien aprobar el presupues
to de referencia y conceder el crédito solicitado,
que deberá afectar al capítulo 7.' artículo 2.° del
vigente presupuesto, donde queda reservado
De real orden, comunicada por el •Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.--Ma
drid 4 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General jefe de la 2•' Sección (Material) deiEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey-(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico mayor D., Horacio
Olivares Bel, cese en el destino de eventualidades,
y quede destinado con carleter -de interino en la
comandancia de Marina de Huelva; y que el delmismo empleo D. Enrique Ramón Sánchez, desti
nado en Madrid para eventualidades con arreglo
al artículo 24 del real decreto de 31 de diciembre
de 1902 desempeñe el destino de comisiones, oventualidaCles y licencias de su empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
- la Armada. "
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Sr. Inspector general ele ,Saniclad de la. Armada.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nonibrado por- real
orden de 28 de octubre último_Jefe de la formación
Sanitaria de Larac;, afeota_al'i.;eg- expedi:.
cionario de Infantería de Marina, el médico mayor
D. Adolfo Domínguez.- líen-libro; S. M. el -Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que dicho
jefe, disfrute el -sobresme-14 .y_gfiatificaCión de ca
ballo que tienen asignaddS 1-o§ comanclantés .de- _di
cho cuerpo, y a los do primeros prácticans.nom
brados como auxiliáres,•se les ásighe'el sobresuel
do que reglamentariamente les corresponda.
Es asimismo la volutad de S' M. que el expresa
do jefe le sean abonadas seis mil pesetas (6.000 pe
setas) anuales en concepto de alquiler de casa y
material de oficina, en analogía a lo dispuesto por
real orden de 3 de junio de 1916 (C. L. núm. 194};
debiendo afectar todos estos abonos al capítulo 12,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E.. muchos
años.--Madrid 4 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe_de los Servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr: Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrilecos.
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Los pedidos, acomp2iiados de du importe, z D. ¿tulio Nsvarro, Aridantla.Maytir det Ministerio tte Pqtaritia —Tau:hitt> se hallana la venta: En Madrid, Librería, dt Nicolás bloya„, .`Ja.rnatas, 37; y Librería de Ldrikaltorno,En Ferrol: Rafael Barcón, Real, 139 y 141, y Cariajleiu. 154 y 152. —Pirilládiz: Librería de Lir Marina/ San •~atoe in.
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TALLERES ACO
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en «V», etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marc as más acreditadas
Solicitense catálogos presupuestos y detalles a
CONDE y C. i21 S. L.)
C. Picavia. 1.-Apartado de correos In.° 17.-LA CORUÑA
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